







































































【关 键 词】 长期股权投资；成本法；清算股利






























例说明：例 1：AB 企业都定义为居民企业，2009 年 1 月 1 日，A




未采用任何方式参与其中。在获得投资的 A 公司前提下，B 公
司产生的纯利润及其收益分配具体过程如下：
（1）2009 年创造纯 100 万元的利润，4 月 1 日宣称 90 万元
的分配收益，假定 2009 年度 B 公司分配的收益归属于对 2008
年及其以前产生的纯利润的分配。
（2）2010 年，产生 200 万元纯收益，4 月 5 日宣称分配 160
万元收益。长期股权投资在居民企业间所遇到的清算股利核算












776 万元，计税基础仍 803 万元。解释 3 号下，A 企业一直持有
B 企业的股票持有时间未满一年，因此 27 万元应缴纳一定比
例的税款，处理会计与税法需要保持一致，无需进行纳税整合。
2010 年 4 月 5 日分配股利时实际分得 现 金 股 利 =160
万×3% =48 万应冲减投资成本金额 =（90 万 +160 万 - 100 万）









应纳税所得 30 万。解释 3 号下，A、B 公司属于居民企业，A 公
司对 B 公司的股票持有时间已经满一年，因此根据规定，得到
的 48 万为免税利润，需减 48 万元进行纳税整合。清缴核算时，
应按照“调表不调账”的原则进行调整。
二、长期股权投资减值的会计处理与对税收的影响
第一，针对企业会计准则中长期股权投资的成本核算法规
定，并未涉及这方面的内容。
第二，《企业会计准则解释第 3 号》对投资减值的规定：即
将被结算的股利将不改变其在原账面上的数值。也就是说，即
将被结算的股利不被算在投资成本之内。这个结果可能导致投
资股权账面值与净资产账面数值不符。前者将大于后者。如果
这种情况发生了，就需要进行预处理。即进行计提减值。按照相
关规定，子公司、联营企业等需要根据《企业会计准则第 8
号——资产减值》来进行。通过对账面进行减值测试，可以了解
相关情况。满足条件的可以进行减值。公司的投资不能通过报
价等方式进行准确计算时，例如当公司对投资的企业控股程度
较小时。需要根据《金融工具确认和计量准则》来进行减值。企
业投资到被投资企业的金额将对于被投资企业对其利润回报
的数值时，就需要对采取相关处理办法。通常可以采用成本法
或者权益法。权益法处理办法为两方面。第一个，对于借，可以
进行资产减值处理。第二个，对于贷，可以通过对长期股权的投
资计划进行准备。需要注意的是，该准备一旦开始进行就不可
以随意变更，因此在处理这样的计划准备时，需要进行的减值
准备。
第三，税收对于减值的影响。税法对于长期股权投资有一
定的限制。只有在转让和清算的时候，需要对所受到的损失进
行计算并确认。处理长期股权投资的前提下，必须注意对各项
损失进行核算。通过《企业所得税法实施条例》中对企业长期股
权投资的规定，需要对各方面进行注意。特别是在进行减值准
备的时候，不能在纳税前进行，也就是说，企业所缴纳的税款不
能因为企业进行减值准备而有所减少。因此，对于相关损失，应
计入缴纳税收中，不能随意进行更改。在处理相关股权的时候，
应该按规定扣除。在企业通过长期股权投资的损失超过一定程
度的时候，如果与实际情况相符，那么也可以考虑允许股权处
理，该项损失可申报扣除。例如，在遭受相当程度的利益损害
时，特别是在所投资的单位财务发生崩溃，或者负债大数额地
超出实际偿还能力，或者停运时间长并且无力进行改革或者其
他措施进行自救的情况。
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